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ABSTRACT 
 
Writing notes on paper is fun because we can simply write whatever we want on it. Writing notes 
in the digital media is also advantageous for it can be shared directly. If we can combine the two 
functions, it will be more profitable. Therefore, the author wants to combine the benefits of writing as you 
wish like as on paper with contemporary digital writing. Somehow, writing using PC cannot be done at 
any time due to the needs of both electrical connection and space availabilty. Therefore, Smartphone or 
tablet is the right choice because it is not tied to two needs. The Smartphone to be selected is the one built 
with android platform for ease of note transfer compared to other platforms. 
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ABSTRAK 
 
Menulis catatan di media kertas memang menyenangkan karena kita dapat dengan mudah 
menuangkan apapun yang ingin kita tulis. Menulis catatan di media digital juga menguntungkan, satunya 
dapat dibagi-pakai secara langsung. Jika kita bisa menggabungkan dua fungsi tersebut tentunya akan 
lebih menguntungkan. Oleh karena itu, penulis ingin menggabungkan manfaat menulis sesuai keinginan 
seperti menulis di atas kertas dengan menulis di media digital. Menulis di media PC tidak bisa dilakukan 
setiap saat terkait dengan kebutuhan sambungan listrik dan tempat yang memadai. Oleh sebab itu, 
smartphone atau tablet adalah pilihan yang tepat karena tidak terikat dua kebutuhan tersebut. 
Smartphone yang akan dipilih yaitu yang berplatform android untuk kemudahan penyebaran 
dibandingkan platform lainnya. 
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